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［关 键 词 ］湖南　“新旧”　《湘报》
［作者简介］朱至刚（１９７９— ），男，四川省乐山市人，文学博士，厦门大学新闻传播学院副教授，
主要从事新闻传播史研究。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































在全 省 士 林 中，王 先 谦 等 人 的 公 共 形 象 当 然 倍
受打击。
“旧派”的应对也算及时，叶德辉立即出资将《湘
绅公启》刊刻散发。但《湘报》却是当时全省唯一公
开发行的日报，相形之下，私下刻发的揭帖不仅在发
行范围上难以企及，公信力也远为逊色，还难保不在
散布流传中发生变化。果然，坊间很快开始流传掺
杂进污言秽语的版本。①如此赤裸裸的人身攻击已经
超过了士人身份所能容许，“新派”立即借势反击。
虽然未必如他们一口咬定，始作俑者就是向来甘为
前驱的宾凤阳，但“旧派”也实在拿不出令人信服的
证据来加以否认。陈宝箴看到篡改版本的公启后，
也勃然震怒，严令宾凤阳到署受询。既然无论如何
难以撇清关系，王先谦也只能硬着否认，并以辞去山
长作保。虽然不了了之，“旧派”的名誉却大受损伤，
在陈宝箴面前再难挺直腰板。体察个中形势逆转，
关键正在于就社会覆盖和组织程度而言，“新派”和
“旧派”运用的传播工具，根本就不在同一个档次。
较之《湘报》的堂堂之阵，“旧派”所用传播手段临时
随意，在公共宣传中根本无法做到步调一致，言责明
晰。从这个意义上讲，《湘报》确是“新派”在失去了
学堂，南学会也名存实亡之际，在党争中既是唯一，
却也强劲的“利器”。
但“旧派”受创却不等于“新派”收益。报刊这一
“利器”固然锋芒莫当，自身存续却需有充分保障。
《湘报》却正缺乏充分且自主的经济来源，全靠抚署
每月津贴的２００两才能维持运转。果然，“新派”刚
开始在报端痛陈快垒，陈宝箴就明令熊希龄交出报
馆，《湘报》不得不在六月初二自动停刊，虽然在六月
十五日一度复刊，但已是抚署的机关报。可以说，经
过这番内耗，“新”、“旧”两败俱伤。如果要在戊戌年
的湖南党争中找一个赢家的话，截至光绪二十四年
八月，只能是代表国家的陈宝箴。
综而言之，在戊戌时期的湖南，《湘报》首先是作
为维新建设的门类，才能在士绅主持下调用公共资
源得以出现。因为在初始阶段，它能给主持者带来
的现实收益，并不为士林前辈所需，所以才会由后辈
精英分任。然而，随着报刊活动公开、广泛而持续地
展开，作为新的传播工具，《湘报》在并无竞争对手的
情况下，却又逐渐改变了湖南士林，尤其是为数众多
的底层读书人的交往状态和聚合方式，构造了新的
名望赋予机制，进而对既有的权势格局造成了强劲
的冲击。在民间与官方资源都相对匮乏的湖南，这
既开启了社会交往状态的重构趋势，又成为士绅党
争的诱因和承载。
社会学家格兰诺维特（Ｍａｒｋ　Ｇｒａｎｏｖｅｔｔｅｒ）曾以
“镶嵌”（ｅｍｂｅｄｄｅｄｎｅｓｓ）的隐喻来描绘经济行为既深
度依托社会结构，又会显现出强烈的自主性，乃至于
影响社会结构本身。② 根植于戊戌湖南“新”、“旧”分
野、流变，本文对《湘报》面相的研判，亦可说明在既
有的社会格局下，新交往工具的引入和作用，在某种
程度上也具有如此机理。
（责任编辑：周 奇）
①　据王先谦在《再致陈中丞》中转述，该版本添加的内容大致是说
时务学堂教习不端，择堂中弟子文秀者，身染花露，肆行鸡奸。
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